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ABSTRACT
Berdasarkan laporan Satuan Tugas pemulihan gempa Pidie Jaya-Unsyiah  (2016),  gempa Pidie Jaya tanggal 7 Desember 2016
dengan kekuatan 6.5 SR yang mengakibatkan banyak kerusakan fisik terutama disektor perumahan masyarakat. Banyak
faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pelaksanaan rekonstruksi karena melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya.
Faktor-faktor tersebut juga berbeda antara proyek normal dengan proyek pasca bencana.  Perbedaaan yang sangat signifikan
tersebut adalah faktor keterlibatan masyarakat dalam proyek rekonstruksi perumahan yang sangat mempengaruhi waktu
pelaksanaan. Masyarakat bukan saja menerima manfaat dalam rekonstruksi ini tetapi mereka juga sebagai pelaksana dalam
membangun rumah mereka sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: (a) apa
saja faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pelaksanaan rekonstruksi perumahan pascabencana; (b) bagaimana pengaruh kinerja
pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja waktu dalam menyelesaikan pelaksanaan rekonstruksi Pascabencana. Batasan masalah
dalam penelitian ini adalah pada penerapan praktek manajemen waktu pada rekonstruksi perumahan pada kondisi rusak berat pasca
bencana  dengan partisipasi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Data yang dikumpulkan yaitu data sekunder berupa studi literatur
dan dokumen Rencana Aksi dari BPBA. Sedangkan data primernya berupa hasil penyebaran kuesioner di lapangan. Metode
pengolahan data yaitu menggunakan rumus statistik, distribusi frekuensi, mean, dan regresi linier sederhana. Hasil yang didapatkan
yaitu pengujian instrument dilakukan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, dimana kuesioner dikatakan valid dan reliabel.
Faktor-Faktor yang paling dominan dalam pengaruh peran pemerintah dan masyarakat yaitu faktor biaya, faktor material, dan faktor
lain-lainnya (aspek diluar kemampuan tim teknik dan masyarakat). Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa peran
pemerintah dan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap waktu pelaksanaan konstruksi, dengan persamaan Y = 0,433 + 0,136
(X).
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